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lisia kokonaisuuksia? Vastauksia tutkimuskysymykseeni tuon esille käännösprosessini kautta käyttäen 
esimerkkinä Pelastusopiston A-rakennuksen turvainfovideon käännöstä. Tutkimusmenetelmäni on 
havainnointi. 
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The aim of this functional thesis was to translate five safety information videos of The Emergency Ser-
vices College into finnish signlanguage. The objective of the safety information videos is that it gives 
important safety information about the different buildings of The Emergency Services College. The 
safety information videos give information how to act in emergency situations if that happens. Subscri-
ber of my thesis is The Emergency Services College.  
 
This functional part of my thesis was to translate the safety information videos so that sign language 
finnish deaf people can also get safety information with their own mother tongue while visiting in The 
Emergency Services College. In the College they show these videos before different events, seminars 
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Functional part of my thesis was to translate five safety information videos. The main goal of this 
product was to do successful, clear and understandable translations into finnish signlanguage. The 
written report focused on my research question: If the source text is audiovisual and consist of multi-
modal elements, what kind of elements translator have to notice about source text? I was searching 
the answers by observing my products examples.  
 
The results of the question were that it is important to take a notice to all the elements of source text: 
audio, written text and pictures. It was discovered that if source text is audiovisual, translator have to 
take notice of every elements of the source text to do translation successfully. Only translating be-
tween different languages is not relevant. Translator have to pay attention to every elements of the 
source text.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Se on vaihtoehto ammattikor-
keakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoit-
telee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 
toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla esimerkiksi ammatilliseen 
käyttöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas, ympä-
ristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. Toteutustapana voi olla kohderyhmän mu-
kaan kirja, kansio, vihko, opas, cd, portfolio, kotisivut tai johonkin tilaan järjestet-
ty näyttely tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tavoitteena ei ole tut-
kimus, vaan konkreettinen tuotos eli produkti (Vilkka & Airaksinen 2004, 6).  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Pelastusopiston viiteen turvainfovideoon 
käännökset suomalaiselle viittomakielelle. Opinnäytetyöni tilaaja on Kuopiossa 
sijaitseva Pelastusopisto. Pelastusopiston vanhempi opettaja Ilkka Kaarakainen 
otti keväällä 2016 yhteyttä koulullemme ja tiedusteli, löytyisikö koulustamme 
opiskelijaa, joka olisi kiinnostunut tekemään heidän turvainfovideoihin käännök-
set suomalaiselle viittomakielelle. Päätin ottaa työn vastaan, koska halusin teh-
dä toiminnallisen opinnäytetyön. Olin kiinnostunut konkreettisen työstä, jossa 
saan tehdä töitä viittomakielen kanssa. Aihe tuntui sopivan haastavalta ja kehit-
tävältä. Aihepiirin valinnassa on ensisijaisen tärkeää, että aihe on myös moti-
voiva (Vilkka & Airaksinen 2003, 24).  
 
Opinnäytetyöni produkti on tehty yhteistyössä Pelastusopiston entisen palopääl-
lystöopiskelijan Lauri Koiviston kanssa. Koiviston (2016) opinnäytetyössä tarkoi-
tuksena oli luoda Pelastusopistolle turvainfovideot. Näiden videoiden tarkoituk-
sena on lisätä ihmisten osaamista hätätilanteissa ja ennaltaehkäistä osaamat-
tomuudesta johtuvia vaaratilanteita Pelastusopistolla. Tarkoituksena on myös 
parantaa Pelastusopiston henkilökunnan, opiskelijoiden ja vieraiden turvalli-
suuskulttuuria ja turvallisuuskäyttäytymistä. (Koivisto 2016, 4-5.) 
 
Opinnäytetyöni produktissani tein Pelastusopiston viiteen turvainfovideoon 
käännökset suomalaiselle viittomakielelle. Käännökset on tehty, jotta myös viit-
tomakieliset saavat mahdollisesti Pelastusopistolla vieraillessaan turvallisuusin-
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formaatiota omalla äidinkielellään. Lauri Koivisto on suunnitellut turvainfovideot 
ja ne ovat editoinut ja tehnyt Riku Jokinen. Jokinen on perustanut oman yrityk-
sen Kuopioon vuonna 2014. Yritys tarjoaa palveluja yrityksille, yhteisöille ja yk-
sityishenkilöille. Yritys tarjoaa nykyaikaisten Internet-sivujen suunnittelun, toteu-
tuksen ja ylläpitämisen ja lisäksi myös valokuvausta ja graafista suunnittelua 
(Riku Jokinen 2017). Turvainfovideoista lisää LUVUSSA 3. 
 
Pelastusopisto pyrkii turvallisuusalan oppilaitoksena toimimaan esimerkkinä 
muille ja jatkuvasti kehittämään turvallisuuskulttuuriaan. Nämä turvainfovideot 
ovat yksi esimerkki tästä toiminnasta ja hyvän turvallisuuskulttuurin vaalimises-
ta. (Koivisto 2016, 5.) Pelastusopisto haluaa käännetyillä turvainfovideoillaan 
ottaa huomioon erityisryhmien turvallisuusinfon saatavuuden. Erityisryhmiä vie-
railee Pelastusopistolla silloin tällöin. Viittomakieliset käännökset tuovat turvain-
fovideoihin myös lisäarvoa. (Kaarakainen 2016.)  
 
Sofia Kiviniemi ja Tuuli Minkkinen ovat vuonna 2013 valmistuneessa opinnäyte-
työssään ilmaisseet tarpeen ammattikorkeakoulutasolla jatkotutkimuksena teh-
täviin pelastus- ja ensiaputoimintaan liittyvien materiaalien kääntämiseen, tulk-
kaamiseen ja myös sanastotyön tekemisen tarpeellisuuteen, koska viittomakie-
listä tietoa hätätilanteista on edelleen vähän saatavilla (Kiviniemi, Sofia & Mink-
kinen, Tuulia 2013, 26). Näistä kaikista edellä mainituista syistä syntyi tarve 
kääntää Pelastusopiston turvainfovideot suomalaiselle viittomakielelle. 
 
 
2 TUTKIMUSKYSYMYS JA MENETELMÄ 
 
 
Päätavoitteena opinnäytetyössäni oli tehdä Pelastusopiston turvainfovideoihin 
käännökset suomalaiselle viittomakielelle. Produktia aloittaessani minulla ei ol-
lut tutkimuskysymystä valmiina mielessäni. Ajattelin tutkimuskysymyksen nou-
sevan mieleeni käännösprosessissa ja perehtyessäni kääntämisen teoriatie-
toon. 
 
Produktissani tein töitä turvainfovideoiden videokuvien, selostuksen ja videoku-
vien tekstien, eli kuvan, äänen ja tekstin kanssa. Käännösten onnistumisen 
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kannalta keskeisimmiksi aiheiksi nousivat turvainfovideoiden audiovisuaalisuus 
ja multimodaalisuus. Käännösprosessissani minun tuli huomioida lähdetekstin 
eli turvainfovideon audiovisuaalisuus ja multimodaalisuus, jotta käännökset tur-
vainfovideoihin pystyi tekemään onnistuneesti. Produktini onnistumisen kannal-
ta tärkeäksi muodostui turvainfovideoiden audiovisuaalisen kokonaisuuden 
elementtien huomioiminen, ääni, kuva ja teksti. Näiden elementtien tulee täy-
dentää toinen toisiaan viitotun käännöksen kanssa, jotta turvainfovideon viesti 
välittyy onnistuneesti. Tutkimuksen kohteeksi ei voida kuitenkaan sanoa pelkäs-
tään sanallista käännöstä, vaan tutkittavana on myös multimodaalinen koko-
naisuus, jonka osana käännös on. (Tuominen 2007, 299.) 
 
 Tutkimuskysymykseni muotoutui lopulliseen muotoonsa näin: 
 
1. Mitä tulee ottaa huomioon käännösprosessia, kun lähdeteksti on audiovi-
suaalinen ja sisältää multimodaalisia kokonaisuuksia? 
 
Tutkimuskysymykseni tuloksia havainnoin käännösprosessini havaintojen kaut-
ta. Havainnoin tuloksiani käyttäen esimerkkinä Pelastusopiston A-rakennuksen 
turvainfovideota. A-rakennuksen turvainfovideon suomenkielinen selostusteksti 
löytyy liitteistä. Tutkimuskysymykseni tuloksia kerron LUVUSSA 7. 
 
 
3. TILAAJATAHO 
 
 
Tässä luvussa kerron tilaajatahostani eli Pelastusopistosta. Kerron myös Lauri 
Koiviston turvainfovideoista, joihin olen tehnyt käännökset suomalaisella viitto-
makielellä. Kerron millaista informaatiota turvainfovideot pitävät sisällään ja 
miksi ne on tehty.  
 
 
3.1 Pelastusopisto  
 
Pelastusopisto on Kuopiossa sijaitseva sisäministeriön alainen oppilaitos. Pe-
lastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuk-
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sesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtää-
västä koulutuksesta sekä kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin valmenta-
vasta koulutuksesta. (Pelastusopisto 2017.) 
 
Pelastusopisto tarjoaa ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusoh-
jelmia ovat pelastajan, hätäkeskuspäivystäjän, pelastustoimen alipäällystön ja 
palopäällystön koulutusohjelma. Tutkinnot ovat nimeltään pelastajatutkinto, hä-
täkeskuspäivystäjätutkinto, alipäällystötutkinto ja insinööritutkinto. Pelastusopis-
to järjestää palopäällystön koulutusohjelman yhteistyössä Savonia ammattikor-
keakoulujen kanssa. Pelastusopisto järjestää myös monipuolista ammatillista 
täydennyskoulutusta. Koulutusten lisäksi Pelastusopisto huolehtii pelastustoi-
men tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Pelastusopisto ylläpitää myös pelastus-
toimen keskuskirjastoa. (Pelastusopisto 2017.) 
 
Pelastusopisto sijaitsee Kuopiossa noin 10 kilometrin päässä Kuopion keskus-
tasta Petosen kaupunginosassa, osoitteessa Hulkontie 83. Pelastusopiston toi-
mialue on suhteellisen laaja. Opiston tiloista löytyy muun muassa luokka-, simu-
laatio- ja työhuonetilat, opiskelija-asuntola, kurssihotelli, kalustohallit, ruokala 
sekä liikuntasali ja kuntosalitilat. Opistolla on myös opetuskäyttöön suunniteltu 
noin 38 hehtaarin kokoinen harjoitusalue, mikä sijaitsee Korvaharjussa. Matkaa 
Korvaharjuun on Pelastusopistolta noin 10 kilometriä. (Pelastusopisto 2017; 
Pelastusopiston esite 2015.) 
 
Lähiopetusjaksolla Pelastusopistossa opiskelee noin 400-500 opiskelijaa. Opis-
kelijoista naisia on noin 15 prosenttia. Pelastusopisto tarjoaa opiskelijoilleen 
maksuttoman majoituksen ja ruokailut opiskelujen ajan. Henkilökuntaa opistos-
sa on noin 130 henkeä, josta opetushenkilöstöä noin 70 prosenttia. Henkilökun-
nassa on pelastustoiminnan, ensihoidon, hätäkeskustoiminnan ja varautumisen 
asiantuntijoita. (Pelastusopisto 2017.) 
 
 
3.2 Turvainfovideot osana turvallisuuskulttuuria ja -viestintää 
 
Turvallisuuskulttuurin perusta on viestiä turvallisuutta ympäristöön. Turvalli-
suusalan toimijoiden tulisi olla tässä esimerkkinä. Pelastusopisto on ottanut 
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käyttöön kaikkien koulutus- ja yleisötilaisuuksien alussa lyhyen turvainfon, jossa 
käydään läpi osoite, kokoontumispaikat, pelastustiet ja lyhyt toimintaohje kiin-
teistön poistumisesta ja - sisälle suojautumisesta. (Pelastusopisto 2010.) 
 
Turvallisuusviestintä koostuu turvallisuusneuvonnasta, -koulutuksesta ja valis-
tuksesta kattaen pelastuslaissa (Pelastuslaki 379/2011, 2§) mainitun ohjaus-, 
valistus- ja neuvontatyön kokonaisuuden. Lähtökohtana on ajatus, että suunni-
telmallisella turvallisuusviestinnällä voidaan parantaa turvallisuuskulttuuria ja 
omatoimista varautumista sekä ehkäistä onnettomuuksia. (Sisäministe-
riö/Pelastusosasto 2017.) Parhaimmillaan turvallisuusviestintä on ennaltaehkäi-
sevää toimintaa, jonka avulla voidaan pienentää onnettomuusriskiä, vähentää 
onnettomuuksien todennäköisyyttä, sekä minimoida turvallisuuden kannalta 
negatiivisia vaikutuksia (Opetustoimen turvallisuusopas 2015). 
 
Turvallisuusalan ammattilaiset tekevät aktiivisesti työtä edistääkseen ihmisten ja 
yhteisöjen osaamista ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Ensisijainen 
vastuu onnettomuuksien ehkäisystä, sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuu-
desta huolehtiminen, on kuitenkin jokaisella itsellään. Jokaisen ihmisen on tär-
keää tuntea muun muassa tulipalojen vaarat ja tulipalojen ennaltaehkäisykeino-
ja. (Sisäministeriö 2017.) 
 
Pelastusopistossa palopäällystön koulutusohjelmassa opiskellut Lauri Koivisto 
teki opinnäytetyössään Pelastusopiston käyttöön viisi turvainfovideota. Videois-
sa kerrotaan Pelastusopiston alueen viidestä eri rakennuksesta A, B, C, E ja F. 
Videot ovat rakennuskohtaisia. Turvainfovideoiden tarkoituksena on antaa toi-
mintaohjeita hätätilanteen varalle, jotta katsojat osaavat toimia oikein itseään 
vaarantamatta hätätilanteessa. Videoissa käsitellään poistumisturvallisuutta, 
toimintaa hätätilanteessa ja annetaan tietoa alkusammutus- ja ensihoitokaluston 
sijoituksesta Pelastusopiston rakennuksissa. Turvainfovideoita esitetään Pelas-
tusopistolla tilaisuuksien, seminaarien ja koulutuksien alussa, jotta kaikki vierai-
lijat saavat tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista Pelastusopiston alueella. 
(Koivisto 2016, 1.) 
 
Visuaalinen sekä suomenkielisen selostuksen rakenne on kaikissa turvainfovi-
deoissa hyvin samankaltainen. Videoiden alussa kerrotaan videon tarkoitus ja 
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kyseisen rakennuksen päätiedot. Rakennuksen sijainti ja kokoontumispaikka 
näytetään videolla selkeästi värien avulla. Pohjapiirrokset näytetään isoina omi-
na erillisinä kuvina, joissa on selkeästi hahmoteltu eri värein poistumistiet, alku-
sammuttimet, paloilmoitinpainikkeet ja ensiapuvälineet. Videoissa kehotetaan 
myös huomioimaan, missä kaikkialla rakennuksien poistumistieopasteet, alku-
sammutusvälineet, paloilmoitinpainikkeet ja ensiapuvälineet sijaitsevat. Kun 
kerrosten tiedot on kerrottu, videossa jatketaan yleisellä turvallisuusinfolla vide-
on loppuun saakka. Kaikki videot ovat kestoltaan noin 2,5 minuuttia.  
 
 
4 VIITTOMAKIELI JA VIITTOMAKIELISET 
 
 
Tässä kappaleessa kerron opinnäytetyöni produktin kohderyhmästä. Kohde-
ryhmän täsmällinen määrittäminen on tärkeää, koska esimerkiksi tuotteen, oh-
jeistuksen tai tapahtuman sisällön ratkaisee se, mille ryhmälle idea on ajateltu 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 40). Kohderyhmänä produktissani ovat viittomakieli-
set. Viittomakieliset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakie-
lisiä voivat olla myös kuulolaitetta tai sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt. (Kuu-
rojen Liitto 2017.) Kerron lyhyesti myös viittomakielestä, Suomen viittomakieli-
sistä ja yleisimmistä kommunikaatiomenetelmistä. Kerron näistä aiheista tar-
kemmin, sillä haluan myös antaa opinnäytetyöni tilaajataholle lisätietoa työni 
kohderyhmästä ja heidän kielestään.  
  
 
4.1 Viittomakielet 
 
Viittomakielet ovat kieliä, jotka ovat kehittyneet kuurojenyhteisöissä eri puolilla 
maailmaa. Ne ovat kieliä, joilla viesti tuotetaan käsiä ja vartaloa käyttäen ja 
viesti vastaanotetaan näköaistin avulla. (Jantunen 2003, 19, 21.) Viittomakielen 
rakenneosat ovat samankaltaisia kuin puhutuissa kielissä. Esimerkiksi sanaa 
vastaava perusyksikkö on viittoma, jolla on oma merkityksensä. (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus, Laaksonen 2014.) Viittoma on viittomakielten pienin 
vapaa merkitystä kantava muoto. Viittomien rakenneosat ovat käsimuoto, paik-
ka, liike, kämmenen ja sormien orientaatio ja ei-manuaaliset elementit, esimer-
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kiksi suunliike (Jantunen 2001, 36).  Viittomien lisäksi viittomakieleen kuuluu 
kasvojen ilmeet sekä kehon ja pään liikkeet. Viittomakielissä käytetään myös 
sormiaakkosia, joiden avulla voidaan kirjain kerrallaan viittoa jokin puhutun kie-
len sana, jolle ei ole omaa vakiintunutta viittomaa. Tällaisia ovat esimerkiksi uu-
det nimet tai vaikeat sanat ja termit. (Kotimaisten kielten keskus, Laaksonen 
2014.) 
 
Vastoin monien ihmisten ennakkoajatusta, viittomakieli ei ole kansainvälistä. 
Viittomakielet ovat puhuttujen kielten tavoin itsenäisiä kielijärjestelmiään ja jo-
kaisella maalla on oma kansallinen viittomakielensä. Suomessa on kaksi kan-
sallista viittomakieltä: suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. (Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus 2010, Suomen viittomakielten kielipoliittinen 
ohjelma.)  
 
Vuonna 1995 eduskunta hyväksyi osana laajaa suomalaisten perusoikeuksien 
uudistusta Suomen hallitusmuodon muutoksen, jossa viittomakielen merkitys 
tunnustettiin (Salmi & Laakso 2005, 328). Nykypäivänä suomalainen viittoma-
kieli on Suomen perustuslaissa tunnustettu vähemmistökieli, jota muun muassa 
huolletaan samalla tavalla kuin kahta Suomen virallista kieltä, suomea ja ruotsia 
(Jantunen 2003, 25). Viittomakieli yhdistää kuulovammaiset ihmiset omaksi 
tiiviiksi yhteisökseen, jolla on oma kulttuurinsa ja joiden identiteetti rakentuu 
viittomakielen käytölle. (Lappi & Malm 2011, 45.) Näin ollen viittomakieliset 
määrittelevät itsensä kieli- ja kulttuurivähemmistöksi (Kuurojen Liitto 2017). 
 
 
4.2 Viittomakieliset Suomessa ja yleisimmät kommunikaatiotavat 
 
Viittomakielisten lukumäärää arvioidaan eri tavoin. Viittomakieliset arvioivat, että 
suomalaista viittomakieltä käyttää 4000-5000 kuuroa tai huonokuuloista ja 
6000-9000 kuulevaa. Viittomakielisiä voivat olla kuurot, huonokuuloiset ja tai 
kuulevat. Kuuroja voidaan kutsua joko kuuroiksi tai viittomakielisiksi. Osa 
kuulevista henkilöistä varoo kuuro-sanan käyttöä, mutta se koetaan kuurojen 
yhteisössä neutraaliksi sanaksi. Viittomakieliset saattavat kokea puolestaan 
loukkaavina termit ”kuulovammainen” tai ”kuuromykkä”. (Kuurojen Liitto 2017.)  
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Kuulonäkövammaisten oikeuksia on säädetty laissa. Laki edellyttää, että 
vammaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnan jäseninä. 
Heillä on oikeus myös Kansaneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspalveluun. 
Laki määrittää, että oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkö-
vamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulk-
kausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen, harrastammiseen tai virkistäytymiseen. Lisäksi laki edellyttää, että henki-
lön on kyettävä ilmaista itseään ja omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja että 
hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikaatiomenetelmä. (Laki vammais-
ten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010.)   
 
Viittomakielen lisäksi on olemassa myös erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, 
jotka eivät ole itsenäisiä kieliä kuten viittomakieli. Viitottu puhe on 
huonokuuloisten ja kuuroutuneiden kommunikaatiomenetelmä. Viitottu puhe on 
huuliltalukua tukeva kommunikaatiomenetelmä, jossa käytetään viittomakielen 
viittomia, sormiaakkosia sekä joitain viittomakielen kieliopillisia rakenteita. 
(Lauren 2006, 215.) Viitotussa puheessa puhutaan ääneen tai ilman ääntä 
muodostaen huulilla sanoja puhutun kielen sanajärjestyksen mukaisesti ja 
tuotetaan samanaikaisesti viittomia (Lappi & Malm 2011, 47).  
 
Kirjoitustulkkaus on menetelmä, jossa puhe ja viittominen muutetaan 
kirjoitettuun muotoon. Kirjoitustulkkausta tehdään kirjoittamalla koneella ja viesti 
voidaan lukea tietokoneen kuvaruudulta (Lahtinen 2006, 190). Taktiilia 
viittomista käytetään, kun näköaisti ei riitä erottamaan viittomia. Näin ollen 
viestin vastaanottaminen tapahtuu tunto- ja liikeaistimuksen kautta. (Suomen 
Kuurosokeat Ry 2013.) 
 
 
5 KÄÄNTÄMINEN 
 
 
Kääntäjä ei käännä sanoja, lauseita, virkkeitä tai kappaleita, vaan 
sen, mikä on oleellista viestin välittymiseksi yhdestä kulttuurista toi-
seen (Aaltonen, Siponkoski ja Abdallah 2015, 8).  
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Tässä kappaleessa kerron kääntämisestä ja käännösprosessista. Ensimmäi-
sessä alaluvussa kerron mitä kääntäminen tarkoittaa. Opinnäytetyössäni kään-
sin viisi pelastusopiston turvainfovideota suomalaiselle viittomakielelle. Kään-
nösprosessissani kääntämisen muoto oli audiovisuaalista kääntämistä, josta 
kerron lisää toisessa alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa kerron multimodaali-
suudesta.  
 
 
5.1 Mitä on kääntäminen? 
 
Kääntäjä avaa ovia. Hän katselee ja kuun-
telee ja valitsee kuhunkin oveen sopivan 
avaimen. (Oittinen 2007, 5.) 
 
Kääntäminen tapahtuu aina kahden kielen välillä. Kääntämisessä puhutaan kie-
len kääntämisestä lähtökielestä kohdekielelle. Kieli, josta käännetään, on alku-, 
lähtö- tai lähdekieli/lähdeteksti ja kieli, johon käännetään, on tulo- tai kohdekie-
li/kohdeteksti (Saksa 2004, 10). Kääntämisen lähtökohta on lähdekielellä tuotet-
tu merkityskokonaisuus eli lähdeteksti. Lähdeteksti on tilannesidonnainen viesti, 
joka on tarkoitettu samakielisille lukijoille ja kuulijoille. Käännettäessä, lähde-
tekstin merkitykset välitetään kohdekielellä toiseen kieli- ja kulttuuriin tarkoitet-
tuna kohdetekstinä. (Tommola 2006, 11-12.) Tässä opinnäytetyössäni produkti-
ni lähdeteksti on suomenkielinen turvainfovideo ja kohdekieli suomalainen viit-
tomakieli.  
 
Kääntäjän tuottama käännös kohdekielelle ei ole sama kuin alkuperäinen läh-
dekielen teksti. Tarkoitus ei ole saada käännöksestä täysin identtistä lähdekie-
len kanssa. Kyse on vastaavuudesta eli ekvivalenttisuudesta. (Saksa 2004, 
158.) Kääntäjä ei käännä sanoja, lauseita, virkkeitä tai kappaleita, vaan sen, 
mikä on oleellista viestin välittymiseksi yhdestä kulttuurista toiseen. Oleellisuus 
määrittyy sen mukaan, mihin tarkoitukseen tekstiä käännetään. Oleelliset kään-
nettävät seikat eivät välttämättä löydy heti, vaan se vie aikaa. Tämän vuoksi 
kääntäminen ei tapahdu kovin helposti. (Kumpulainen 2015, 39.)  
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Kääntäminen on prosessi. Yleensä se vaatii paljon aikaa, riippuen lähdetekstis-
tä ja kohdekielen tyylistä. Ihmisillä tuntuu joskus olevan heikko käsitys kääntä-
misprosessista. Usein ajatellaan, että kääntäjä vain vaihtaa sanat toiselle kielel-
le. Kääntäjän käännösprosessiin liittyy kuitenkin paljon työtä erilaisten kään-
nösongelmien ratkaisemisessa. (Vehmas-Lehto 2007, 41.)  
 
 
5.2 Audiovisuaalinen kääntäminen 
 
Audiovisuaalinen kääntäminen on monipuolinen kääntämisen osa-alue. Siihen 
kuuluu kaikki kääntäminen, jossa sanallisen tekstin lisäksi on mukana auditiivi-
sia ja visuaalisia elementtejä kuten ääntä ja kuvaa. (Oittinen & Tuominen 
2007,11.) Av-kääntäjät kääntävät muun muassa elokuvia, videoita, televisio-
ohjelmia, DVD-tallenteita, oopperoita, teatteriesityksiä, CD-romeja, videoita, 
verkkosivuja, tietokone- ja konsolipelejä. Audiovisuaalisessa kääntämisessä 
kääntäjän tulee ottaa huomioon kuvan, kirjoitetun tekstin, kuultavan puheen, 
erilaisten äänten ja musiikin ominaisuudet ja viestinnän funktiot eli viestinnän 
moniulotteisuus, multimodaalisuus (Aaltonen, Siponkoski & Abdallah 2015, 17). 
Audiovisuaaliset tekstit välittävät viestiään monen kanavan kautta. Tämä tarkoit-
taa, että sekä ääni että kuva sisältävät informaatiota varsinaisen käännöksen 
rinnalla. Audiovisuaalisissa teksteissä on kyse moniulotteisesta kokonaisuudes-
ta, ei pelkästään sanallisesta tekstistä. Tämän kokonaisuuden osat ovat aina 
suhteessa toisiinsa, joko täydentäen toisiaan tai ovat ristiriidassa. Tämä koko-
naisuuksien suhde vaikuttaa katsojan viestin vastaanottoon. (Tuominen 2007, 
299.) 
 
Tulevaisuudessa av-kääntäjiä työllistävät lisääntyneet erityisryhmille kohdistetut 
ääni- ja tekstityspalvelut. Vuonna 2010 voimaan astuneen lain mukaan vuodes-
ta 2016 alkaen kaikkiin kotimaisiin ohjelmiin on lisättävä tekstitys (Laki vam-
maisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010). Lisäksi näkövammaisille tar-
koitettu kuvailutulkkaus audiovisuaalisen viestinnän muotona lisääntyy mahdol-
lisesti tulevaisuudessa. (Kumpulainen 2015, 25.) 
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5.3 Multimodaalisuus 
 
Multimodaalisuus liittyy olennaisesti av-kääntämiseen ja opinnäytetyöni produk-
tiin. Multimodaalisuus tarkoittaa tekstin, esityksen, puheenvuoron tai muun vies-
tin ilmaisullista monimuotoisuutta (Tuominen, Hirvonen, Ketola, Pitkäsalo & Iso-
lahti 2016, 11). Multimodaalisuus tutkii sanojen, kuvien ja äänien suhdetta toi-
siinsa. Sanat, kuvat ja äänet ovat olemassa keskenään eri tavoin, niiden muo-
tokielet poikkeavat toisistaan ja niillä on eri funktiot viestinnässä, mutta silti ne 
liittyvät usein toisiinsa. (Lehtonen 2007, 39.) 
 
Multimodaalisuus on kääntämisessä uusi muoto. Kun multimodaalinen viesti on 
kääntämisen kohteena, käännetään modaliteetista toiseen. Tämä tarkoittaa 
kääntämistä esimerkiksi puheesta kirjoitukseen tai kuvasta kieleen. Käännettä-
essä multimodaalisia tekstejä, pelkkä kieltenvälinen kääntäminen ei riitä, vaan 
tulee huomioida kaikki modaliteetit. (Tiittula & Hirvonen 2015, 252.) 
 
Yhä useammin käännettävät tekstit ja viestintä ovat multimodaalisia. Multimo-
daaliset tekstit koostuvat erilaisista modaliteeteista, kuten puheesta, kirjoituk-
sesta, kuvasta, liikkeestä ja musiikista. Kokonaismerkitys syntyy kaikkien moda-
liteettien yhteisvaikutuksesta (Tiittula & Hirvonen 2015, 252). Käännettäessä 
multimodaalista tekstiä, niin kuin produktissani, tuli minun ottaa huomioon myös 
muut modaliteetit kuin pelkästään turvainfovideon suomenkielinen selostus. 
Multimodaalisessa eli audiovisuaalisessa tekstissä on läsnä samaan aikaan 
monta modaliteettia. Produktissani ne ovat selostus eli ääni, videokuva eli kuva 
ja viitottu käännökseni. Kun kaikki nämä modaliteetit tukevat toisiaan ja toimivat 
yhden tavoitteen mukaisesti kerrallaan, syntyy tässä tapauksessa onnistunut 
turvainfon tiedon saanti.  
 
 
6 PRODUKTIN TOTEUTUS 
 
 
Tässä kappaleessa kerron opinnäytetyöni toiminnallisen osion eli produktin 
työstövaiheista. Produktini olivat viisi käännöstä suomalaiselle viittomakielelle 
viiteen Pelastusopiston turvainfovideoon (A, B, C, E, F). Produktini toteutus 
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koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä alaluvussa kerron produktin aloit-
tamisesta ja ensimmäisen turvainfovideon käännöksen tekemisestä. Toisessa 
alaluvussa kerron, kuinka kaikki viisi turvainfovideota valmistuivat lopulliseen 
muotoonsa. 
 
 
6.1 Produktin työstö 
 
Opinnäytetyöni produktina tein Pelastusopiston viiteen Lauri Koiviston suunnit-
telemiin ja Riku Jokisen editoimiin ja tekemiin turvainfovideoihin käännökset 
suomalaisella viittomakielellä. Ensimmäisen käännöksen aikataulu oli tiukka, 
koska Laurin tuli saada ensimmäinen valmis käännetty turvainfovideo opinnäy-
tetyönsä seminaariin huhtikuussa 2016. Ensimmäisen käännöksen tekoon oli 
aikaa noin kaksi viikkoa. Ensimmäinen turvainfovideo kertoi A-rakennuksesta. 
A-rakennuksen suomenkielinen selostus löytyy tämän raportin liitteestä. 
 
Käännösprosessin aloittaminen tuntui haasteelliselta, koska en heti löytänyt 
sopivaa tapaa aloittaa ensimmäisen käännöksen tekemistä. Tällaisen käännök-
sen tekeminen, jossa lähdeteksti on audiovisuaalinen ja sisältää multimodaali-
sia kokonaisuuksia, oli minulle uutta. Tapasimme kahden lehtorini kanssa ja he 
opastivat minua käännösprosessin aloittamissa.  
 
Tapasin myös kuuroa lehtoriani Juha Manusta. Hänen kanssaan mietimme 
muutamia käännösratkaisuja ja sopivia viittomia. Mietimme sopivia viittomia pe-
lastusalan termeille, kuten kokoontumispaikka, alkusammutin, paloilmoitinpai-
nike, poistumistie ja kuulutus. Kun viittomat olivat tiedossa, aloin tekemään en-
simmäistä käännöstä A-rakennuksen turvainfovideoon. 
 
Sovimme Lauri Koiviston kanssa, että viitotut käännökseni tulevat turvainfovi-
deoiden vasempaan alalaitaan omaan tulkki-ikkunaan. Turvainfovideoiden va-
semmassa alalaidassa olisi pieni ruutu, johon käännösvideoni sijoitetaan.  So-
vimme, että kuvaan ensimmäisen käännökseni ja hän vie käännösvideoni 
eteenpäin Riku Jokiselle editoitavaksi. Kuvauskaluston sain koulultani ja kalus-
toon kuului kamera, jalusta ja vihreä taustakangas. Kuvasin kaikki käännökset 
luokkatilassa koulullamme Kuopion TKI-keskuksessa. Saatuani ensimmäisen 
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käännöksen valmiiksi, annoin sen Laurille ja hän toimitti käännökseni Riku Joki-
selle. Aluksi suunnittelimme videon vasempaan alalaitaan tulkki-ikkunaa, mutta 
Jokinen ”upottikin” käännökseni osaksi turvainfovideon kuvaa. Tämä näytti hy-
vältä ja selkeältä, joten päädyimme tekemään näin muidenkin turvainfovideoi-
den kanssa. 
        Kuva 1. 
                                              
 
Lokakuussa 2016 allekirjoitimme Pelastusopistolla Ilkka Kaarakaisen kanssa 
turvainfovideoiden käyttöoikeussopimuksen. Teimme Pelastusopiston kanssa 
kirjallisen sopimuksen, jossa luovutan käännettyjen (A, B, C, E, F) turvainfovi-
deoiden vapaan käyttöoikeuden Pelastusopistolle. Pelastusopistolla on oikeus 
käyttää videoita tilaisuuksissaan. Sopimuksessa tuodaan myös esille, ettei Pe-
lastusopisto luovuta sopimuksen kohteena olevaa aineistoa kolmannelle osa-
puolelle. Käyttöoikeus luovutetaan ilman korvausta. Sopimuksen ovat allekirjoit-
taneet Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen ja minä Anna Ruotsalainen. 
 
Opinnäytetyöni produktin tekoon tuli tauko kesällä 2016. Syyskuussa 2016 jat-
koin käännöksien työstämistä. Joulun jälkeen aloitin kuvaamaan käännöksiä 
uudelleen videokameralla koulumme TKI-keskuksella Kuopiossa. Lähetin kah-
delle kuurolle lehtorilleni Juha Manuselle ja Juha Oksaselle ensimmäisen val-
miin käännösvideoni ja pyysin siitä vielä tarkkaa palautetta. Ensimmäistä kään-
nöstäni analysoin paljon. Poimin käännöksestäni hyviä puolia sekä kohtia, mitkä 
vaatisivat selkeämpiä käännösratkaisuja tai tiivistämistä. Yritin irtaantua vielä 
enemmän suomenkielisestä selostuksesta ja keksittyä turvainfovideon kuvien 
antamaan informaatioon. 
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Työstin ensimmäisestä A-rakennuksen käännöksestäni vielä uuden version ja 
näytin sen Manuselle. Hän kehui muutoksen olevan suuri verrattuna ensimmäi-
seen versiooni ja kuvaili käännöstäni selkeämmäksi. Hän kiitteli selkeitä ilmeitä-
ni ja kertoi niiden parantavan asiakokonaisuuksien ymmärtämistä. Selkeät il-
meet toimivat lauseiden kieliopillisina rakentajina ja ilmeillä on viittomakielessä 
samantapainen merkitys kuin äänensävyllä puhutuissa kielissä (Lappi & Malm 
2011, 44). Esimerkiksi turvainfovideolla kerrotaan suomeksi, hätätilanteen sat-
tuessa hissien käyttö on kielletty. Tässä kohdassa myös ilmeeni on tuima, kos-
ka se painottaa virkkeen vakavuutta ja kieltoa.   
 
Mietimme vielä lisää muutamia käännös- ja viittomaparannuksia ja tein pohdin-
tojemme pohjalta vielä kolmannen version ensimmäisestä turvainfovideon 
käännöksestä. Tämän version näytin lehtoreilleni Oksaselle, Kosloselle, sekä 
muutamalle kuurolle henkilölle Kuopion kuurojen yhdistyksellä. Sain yhdistyk-
sen jäseniltä positiivista palautetta selkeydestä ja hyvistä viittomista. Eräs van-
hempi kuuro henkilö kertoi turvainfovideon olevan hieman nopea, mutta siihen 
en voinut vaikuttaa. Videon tarkoitus on olla ytimekäs. Oksanen kehui myös 
käännöstäni selkeäksi ja kertoi uuden versioni olevan paljon parempi kuin en-
simmäisen. Koslonen oli myös tyytyväinen ja totesi minun kehittyneen siitä, mis-
tä lähdimme yli puoli vuotta sitten liikkeelle. Kehitys näkyi nyt tässä viimeisim-
mässä käännösversiossani. Sain vielä palautetta lehtoriltani, että käsien liikkeitä 
voisi rauhoittaa, kun osoitan turvainfovideon kuvaan, etteivät osoitukset olisi 
liian voimakaita. Korjasin käsien liikkeet neljänteen versioon ja helmikuun alus-
sa 2016 kuvasin koulumme TKI-keskuksella kaikki loput neljä turvainfovideota 
(B, C, E, F) lopullisiin versioihinsa.  
 
Valmiit viisi käännettyä turvainfovideota vein Riku Jokiselle. Jäin paikalle tarkis-
tamaan, että oikea käännös liitetään oikeaan turvainfovideoon. Tarkistin samal-
la myös, että käännösvideoni kuvan koko on hyvä, kokonaisuus toimii ja on sel-
keä. Keskustelimme Riku Jokisen kanssa myös turvainfovideoiden pohjapiirros-
kuvista. Turvainfovideoissa eri kerroksista kerrottaessa pohjapiirroskuvat vaih-
tuvat nopeasti. Tiedustelin Rikulta, voisiko pohjapiirroskuvien vaihtumisen välille 
lisätä muutaman sekunnin tauon, jotta kerroksien pohjapiirroskuvia ehtisi katsoa 
pidempään ja huomata tarkemmin pohjapiirroskuvaan korostetut alkusammut-
timet, paloilmoitinpainikkeet, ensiapuvälineet ja poistumistiet. Riku kertoi sen 
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olevan suuri prosessi ja kaikki turvainfovideot pitäisi tehdä uudelleen. Hän ker-
toi, ettei turvainfovideoiden pohjapiirroskuvissa ole tarkoituksena opetella tark-
kaan edellä mainittujen tarvikkeiden ja poistumisteiden sijaintia. Kaikki nämä 
opastekuvat näkyvät videolla ponnahtavina kuvina ja nuolina. Turvainfovideois-
ta on tarkoitus saada katsoja huomaamaan, että alkusammuttimia, paloilmoitin-
painikkeita ja ensiapuvälineitä on paljon käytävien varrella saatavilla hätätilan-
teen varalle. Näin ollen turvainfovideoiden pohjapiirroskuvien vaihtumisen rytmi-
tystä emme muuttaneet. 
 
Turvainfovideoiden editoinnin jälkeen Riku Jokinen lähetti minulle ja opinnäyte-
työtäni ohjaaville opettajille linkit videoihin, jotta he pystyivät vielä tekemään 
viimeisen tarkistuksen, ennen kuin videot lähtivät Pelastusopistolle. Lehtorit oli-
vat videoihin tyytyväisiä. Lisäsimme vielä termin Tulkkiopiskelija videoiden lop-
puteksteihin nimeni eteen. Mielestämme se oli oleellinen tieto, että käännökset 
on tehnyt opiskelija. Sen jälkeen lähetin Pelastusopistolle kaikki valmiit viisi 
käännettyä turvainfovideota. 
 
 
7 KÄÄNNÖSPROSESSIN TULOKSET 
 
 
Lähdetekstin ollessa audiovisuaalinen ja sisältäen multimodaalisia kokonai-
suuksia, tulee käännösprosessissa ottaa huomioon monipuolisesti kaikki lähde-
tekstin multimodaaliset elementit. Produktissani huomiotavat multimodaaliset 
elementit ovat ääni, kuva ja teksti. Jotta sain, turvainfovideoiden viitotuista 
käännöksistä onnistuneet, ei pelkkä suomenkielisen selostuksen kääntäminen 
viittomakielelle riittänyt, niin kuin käännösprosessia aloittaessani ajattelin. Viitot-
tu käännös tulee sovittaa toimimaan yhdessä multimodaalisten elementtien 
kanssa, jotta kokonaisuus saavuttaa tavoitteensa, on ymmärrettävä ja onnistu-
nut.  
 
Huomioni kiinnittyy tuloksissani multimodaalisiin elementteihin, ääneen, kuvaan 
ja tekstiin. Kuvaan tuloksiani läpi A-rakennuksen turvainfovideon käännöspro-
sessini havaintojen kautta. Käytän esimerkkinä vain yhtä turvainfovideon kään-
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nösprosessia, koska kaikissa viidessä turvainfovideoissa on 80 prosenttisesti 
sama rakenne. A-rakennuksen suomenkielinen selostus löytyy liitteistä. 
 
 
7.1 Ääni 
 
Ensin aloitin kääntämisen turvainfovideoiden suomenkielisestä selostuksesta 
viittomakielelle. Lehtorit kuitenkin kehottivat minua irtaantumaan suomenkieli-
sestä selostuksesta, joka tuntui aluksi haastavalta. Lähdetekstistä irtaantuminen 
ei ole helppoa (Kumpulainen 2015, 32). Lehtorit kehottivat minua keskittymään 
enemmän suomenkielisen selostuksen merkityksiin, videokuvan teksteihin ja 
videon kuviin, koska käännettäessä kuvista saa aina lisävihjeitä (Oittinen 2007, 
62). 
 
Käännösprosessini alussa koin vaikeuksia, koska turvainfovideoiden suomen-
kielinen selostus oli todella nopeaa. Näin ollen oleelliseksi nousi keskittyä selos-
tuksen syvätason ymmärtämiseen, merkitysten poimimiseen ja tiivistämiseen. 
Pilkoin selostuksen tekstin pieniin kokonaisuuksiin ja käänsin näitä kokonai-
suuksia ytimekkäästi merkitys kerrallaan, enkä sanasanaisesti. Sanasanainen 
käännös ei ollut tarkoituksellista, vaan merkityksien kääntäminen. Yleisin viitto-
makielisen käännöksen tarkoitus on asiasisällön välittäminen mahdollisimman 
tarkasti ja oikeakielisesti. Tällöin kääntäjä tavoittelee käännöksessään semant-
tista semanttista vastaavuutta. Usein näin toimitaan, kun lähdeteksti on informa-
tiivinen ja tiedottavaa asiaa sisältävää, kuten esimerkiksi turvallisuuteen liittyvis-
sä ohjeissa. (Roslöf & Veitonen 2006, 110.) Pyrin semanttiseen ekvivalenssiin 
eli merkitysvastaavuuteen. Käännöksen työstön ytimenä on lähdeteksti asiasi-
sällön merkityksien välittäminen kohdekielelle. Kun lähdeteksti on audiovisuaa-
linen, tulee keskittyä hallitsemaan ensin asiasisällön ja merkityksien välittämi-
nen kohdekielelle. Tämän jälkeen huomio tulee kiinnittää lähdetekstin kuviin ja 
teksteihin eli muihin käännöksen onnistumisen kannalta vaadittaviin ominai-
suuksiin. (Tommola 2004, 9-13.)  
 
Alla oleviin esimerkkeihin olen koonnut A- rakennuksen turvainfon käännöspro-
sessissa ilmenneitä haasteellisia käännettäviä kohtia. Olen kirjoittanut esimerkit 
glossaten. Viittomakieltä kirjoitetaan glossaten, eli viittomat esitetään suomen-
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kielisen käännösvastineittensa perusmuotoisilla, suuraakkosilla kirjoitetuilla sa-
noilla (Savolainen 2000, 192). Esimerkit 1., 2. ja 3. olivat haastavimmat ja niitä 
pohdimme yhdessä kuuron lehtorini Juha Manusen kanssa. Pyrimme löytä-
mään mahdollisimman selkeitä käännösratkaisuja viittomakielelle. Näissä esi-
merkeissä korostuu tiivistämisen merkitys. Käännöksissäni minun oli noudatet-
tava selostuksen puhe nopeutta ja koko videon tahtia. Näin ollen tiivistäminen 
oli erityisen tärkeää pitkissä suomenkielisissä virkkeissä.  
 
 
Esimerkki 1. Turvainfovideon alkuselostus 
 
”Tervetuloa seuraamaan pelastusopiston turvainfoa.” 
PELASTAA OPISTO TURVA TIEDOTTAA / TERVETULOA.  
 
Minulle oli tärkeää, että turvainfovideon tyyli on alusta alkaen asiallinen ja kieli 
mahdollisimman selkeä. Asialliseen tyyliin vaikuttivat lyhyet ja ytimekkäät kään-
nökset. Heti ensimmäinen lause on käännetty tiiviisti ja välittää informaation 
ytimekkäästi ja on hyvin viittomakielinen.  
 
 
Esimerkki 2. Pane merkille 
 
Toisena esimerkkinä turvainfovideon selostuksen lause videon lop-
pupuolelta:  
 
”Pane merkille poistumistie-opasteet, alkusammutusvälineet, pa-
loilmoitinpainikkeet sekä ensiapuvälineistö liikkuessasi rakennuk-
sessa, jotta osaat käyttää lähintä poistumistietä tarpeen vaatiessa 
ja löydät tarvittavat välineet ensitoimenpiteiden suorittamiseksi.” 
TALO SISÄLLÄ KÄVELLÄ / SAMAAN+AIKAAN HUOMATA OPAS-
TE KUVA OS.-4 / HÄTÄ TILANNE TAPAHTUA / SINÄ LÖYTÄÄ 
LÄHELLÄ POISTUA TIE / MYÖS ENSI APU TAVARA 
 
Tässä kohdassa käytin kääntämisessä apuna mielikuvaa ja kokijanäkökulmaa. 
Kokijanäkökulmalla tarkoitetaan sitä, kenen silmin nähtynä asia kerrotaan. Viit-
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toja esittää tilanteessa asian ihmisen tai elollisen olennon näkökulmasta ja tuot-
taa tekstiä kokijanäkökulman kautta. (Rissanen 2006, 54.) Tässä kohdassa 
osoitan myös videolla näkyviin opastekylttien kuviin ja näin liitin ne osaksi kään-
nöstäni. 
 
 
Esimerkki 3. Mikäli havaitset 
 
Kolmantena esimerkkinä lause:  
 
”Mikäli havaitset itse hätätilanteen, pyri pelastamaan vaarassa ole-
vat, vaarantamatta kuitenkaan omaa henkeäsi.”  
ITSE HÄTÄ TILANNE HUOMATA / IHMINEN OS.-4 YRITTÄÄ PE-
LASTAA 4->1 / SAMA VAARA VAIKUTTAA 4->1 ÄLÄ  
 
Tässä kohdassa tilankäyttö tekee käännöksestä selkeämmän sekä kokijanäkö-
kulman käyttäminen. Pyrin kuvittelemaan mielessäni hätätilanteen, jossa ihmi-
siä tulee auttaa, mutta kuitenkin välttää itse vahingoittamasta itseään. Kun ym-
märtää viestin syvätasolla, viittoja pystyy kuvittelemaan asioiden väliset loogiset 
suhteet selkeänä kuvana mielessään. Mielikuvan käyttäminen tukee suomalai-
sen viittomakielen tulokielistä rakennetta. Kuva viittojan mielessä perustuu visu-
aalisuuteen samoin kuin viittomakielet. Kun viittoja käyttää mielikuvaa, hän pys-
tyy käyttämään tilaa myös luovasti. (Nisula 2012, 10.) 
 
 
 Esimerkki 4. Jos havaitset 
 
”Jos havaitset Pelastusopiston alueella jonkin turvallisuutta vaaran-
tavan tekijän, niin ilmoitathan siitä välittömästi henkilökunnalle.”  
ITSE ALUE HUOMATA ASIA OS.-1 AIHEUTTAA TURVA LASKEA 
/ HENKILÖ RYHMÄ ILMOITA OS.-4 
 
Tätä turvainfovideon viimeistä virkettä kääntäessäni olen käyttänyt hyödyksi 
myös kokijanäkökulmaa. Sain lehtorini Juha Manusen ohjauksella käännökses-
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tä todella viittomakielisen. Käännöksen lopusta sain paikantamisen, tilankäytön 
ja osoituksen avulla ytimekkään. 
 
 
7.2 Kuva 
 
Kun käännettäessä lähdeteksti on audiovisuaalista, käännösvalintoihin vaikut-
taa selostuksen ohella myös läsnä oleva kuva ja sen tekstit. Sana ja kuva toimi-
vat yhdessä ja tästä syntyy audiovisuaalisen tekstin kokonaismerkitys. (Immo-
nen 2007, 222.) Pohdin myös, mitä on tarpeellista kääntää ja mikä tarpeetonta, 
jotta turvainfovideoiden multimodaalinen kokonaisuus toimii. Jatkuvasti läsnä 
oleva liikkuva kuva ilmaisee omalla kieliopillaan merkityksiään myös yksin, sekä 
sanojen ohessa (Immonen 2007, 233).  
 
Aloittaessani kääntämistä, jossa lähdeteksti on audiovisuaalinen, ratkaisevaa oli 
turvainfovideoiden kuvien tarkastelu ja visuaalinen lukutaito. Turvainfovideon 
kuvista sain paljon apua viittomakielisen käännöksen tekemisessä. Kääntämi-
sessä kuvista saa aina lisävihjeitä (Oittinen 2007, 62). Ensin tuli seurata tark-
kaan turvainfovideon kuvia, katsoa mitä ne kertovat ja mitä kuvissa tapahtuu. 
Minun tuli olla myös tarkkana, milloin kuvan kerrontaa on tarpeen kääntää ja 
milloin kuva kertoo itse viestinsä. Kun kääntäjä kääntää lähdetekstiä, jossa on 
kuvia, tulee kääntäjän ottaa huomioon sanallisen tekstin yhteyteen asetetut ku-
vat. Kuvat vaikuttavat kääntäjän kokonaistulkintaan ja myös kohdekielisen ylei-
sön luentaan. (Oittinen 1995, 92.) Tärkeintä oli, että turvainfovideon kuva, sekä 
viitottu käännökseni tukevat toisiaan ja välittävät samaa informaatiota olematta 
ristiriidassa. 
Esimerkki 1. Rakennuksen muoto 
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Turvainfovideon kuvista näin muun muassa Pelastusopiston eri rakennuksien 
muodon ja näin ollen, kuvailevasti viittoen rakennuksien muodon ja koon, se 
selkeytti viittomakielistä käännöstäni. Kuvan ja viitotun käännökseni viestit tuke-
vat toisiaan ja kokonaisuus näin ymmärrettävämpi. 
 
 
Esimerkki 2. Punainen pallo 
                     
 
Tässä kohdassa otin viitotussa käännöksessäni huomioon videon kuvassa nä-
kyvän punaisen pallon. Punainen pallo on kuvassa tärkeä huomio, joten oli 
oleellista ottaa se käännöksessä huomioon. Selostuksessa tässä kohtaan sano-
taan: ”Huomioithan, että kerroksesta pääsee poistumaan myös F-rakennuksen 
puolelle”. Tässä kohdassa pitää huomioida lauseen merkitys. Punainen pallo on 
oleellinen tämän virkkeen kääntämisessä ja siksi liitin kuvan informaation viitot-
tuun käännökseeni, PUNAINEN PALLO-1y / F RAKENNUS PÄÄSTÄ. Kun otin 
viitotussa käännöksessä huomioon kuvan antaman informaation, viitotusta 
käännöksestä tuli ytimekkäämpi ja selkeä.  
 
 
7.3 Teksti 
 
Haasteellista kääntämisessä oli irrottautua suomenkielisestä selostuksesta ja 
siirtää huomio videon visuaaliseen maailmaan. Keskityin turvainfovideon suo-
menkieliseen selostuksen syvätason ymmärtämiseen ja merkitysten poimimi-
seen. Kääntäjän huolellisuusvelvoitteeseen liittyy osaltaan selonottovelvollisuus 
lähdetekstin sisällöstä (Susiluoto 1997, 136). Kun lähdeteksti on audiovisuaali-
nen ja sisältää multimodaalisia kokonaisuuksia minun piti nähdä lähdeteksti ko-
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konaisuutena, eikä yksittäisten sanojen jonona. Kokonaisuus sisältää verbaalis-
ta, visuaalista ja auditiivista informaatiota. (Oittinen 2007, 46.) 
 
Toinen elementti, jonka otin käännösprosessissani huomioon, on videokuvan 
tekstit. Audiovisuaalisessa lähdetekstissä tulee huomioida käännettäessä myös 
videolla näkyvät tekstit, mikäli niitä on. Turvainfovideoissa on kirjoitettu lauseita 
ja virkkeitä, jotka ovat erityisen tärkeitä ja joita halutaan korostaa. Tällaisten 
tekstien huomioiminen viitotussa käännöksessä oli oleellista. Kääntämisessä 
tuli olla huolellinen videolla olevan tekstin merkityksestä ja että se välittyy juuri 
oikein kohdekielelle. Jotkut tekstit kuitenkin videolla ilmaisivat itse viestinsä, eli 
käännöstä ei tarvittu. Esimerkiksi A-rakennuksen turvainfovideolla videon alus-
sa kerrotaan osoite. En kääntänyt osoitetta viittomakielelle, vaan osoitus tekstiin 
riitti, sillä se jo antaa informaation osoitteesta. Samaa informaatiota on tässä 
kohtaa turha toistaa.   
 
Esimerkki 1. A-rakennuksen osoite 
 
 
 
 
Kaikissa turvainfovideoissa videon loppupuolella kerrotaan yleistä turvainfoa, ja 
pääkohdat listataan kirjoitetusti videon kuvaan. Näitä tekstejä ei voida kuiten-
kaan vain osoittaa, vaan ne tulee kääntää, jotta asiasisältö välittyy varmasti 
kohdekielelle. Suomen kieli on viittomakielisille vieras kieli ja sen taito vaihtelee 
suuresti (Roslöf & Veitonen, 2006, 173). 
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Esimerkki 2. Tärkeät ohjeet 
 
 
 
8 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni päätavoite oli onnistunut produkti, jossa viittomakieliset kään-
nökseni toimivat osana turvainfovideoita. Onnistuntu produkti tarkoittaa työssä-
ni, että käännökset ovat selkeät ja hyvin ymmärrettävät. Multimodaalisen koko-
naisuuden tulee olla kaikissa käännöksissä toimiva. Pohdittuani nyt valmistunut-
ta työtäni, päällimmäisenä mieleeni tulee, että olen oppinut ja kehittynyt paljon 
koko opinnäytetyöprosessin aikana kaikissa sen eri vaiheissa. Kun opinnäytetyö 
on toimeksiannettu, pääsee kokeilemaan ja kehittämään omia taitojaan ja har-
joittamaan omaa innovatiivisuutta (Vilkka & Airaksinen 2003, 16).  
 
Koen oppineeni opinnäytetyöni työstämisen aikana paljon kääntämisestä ja 
etenkin audiovisuaalisesta kääntämisestä ja multimodaalisuudesta. Uskon tule-
vaisuudessa osaavani soveltaa oppimaani käytännössä. Mikäli tulevaisuudessa 
teen jonkin audiovisuaalisen käännöstyön, uskon kääntämisen olevan silloin 
minulle helpompaa, koska takana on tällainen työ. Osaisin lähteä heti oikealla 
tavalla liikkeelle ja osaisin huomioida heti kaikkia lähdetekstin elementtejä. 
 
Käännösvideot ovat hyvin paljon itseni näköiset ja sen hetkisen osaamiseni mu-
kaiset. En lähtenyt tekemään mitään mikä ei ollut itselleni selkeää. Kääntämis-
prosessissa kääntäjän koko ajatusmaailma, tietonsa ja persoonakohtaiset omi-
naisuudet ovat vahvasti mukana käännösten tuottamisessa alusta loppuun 
saakka (Saksa 2004, 165). Olen panostanut käännösten tekemiseen paljon ja 
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erilaisten oivallukset käännösten työstövaiheessa lisäsivät innokkuutta työhön. 
Alusta alkaen, sain myös lehtoreiltani palautetta ja tukea sopivien käännösrat-
kaisujen tekemisessä. Lehtorit antoivat käännösehdotuksia ja näkökulmia, mut-
ta itse olen sopivimmat valinnat tehnyt. Kun itselle on selvää, mitä tekee, on se 
silloin selvää myös katsojalle.  
 
Olen iloinen huomatessani kehitystä ja oppimista itsessäni. Kun vertaan lähtöti-
lanteeseeni, olen oppinut paljon. Se johtuu osaltaan todella hyvistä harjoitteluis-
ta, joita minulla neljäntenä opiskeluvuotenani oli ollut ja pitkästä produktin työs-
töajasta. Olen oivaltanut asioita produktia työstäessäni ja oma osaamiseni on 
hahmottunut itselleni entistä paremmin. Vaikka viivettä opinnäytetyön etenemi-
sessä on ollut, olen siitä nyt kiitollinen, koska se antoi minulle aikaa oppia, pro-
sessoida oppimaani ja tehdä työni entistä paremmin.  
 
Käännöksieni ymmärrettävyyttä olisi vielä voinut tutkia. Palautetta ymmärrettä-
vyydestä keräsin lehtoreilta ja muutamilta viittomakielisiltä henkilöiltä koulumme 
ulkopuolelta. Jos olisin tehnyt opinnäytetyöni jonkun toisen opiskelijan kanssa, 
olisi silloin aikaa laajempaan palautteen keräämiseen riittänyt. 
 
Olen ylpeä työni aiheesta ja siitä mitä olen saanut aikaan. Työlläni on halua-
maani merkitystä. On erityisen tärkeää saada turvallisuuteen, hätätilanteisiin ja 
onnettomuuksiin liittyviä toimintaohjeita ja opastusta omalla äidinkielellään. Tur-
vallisuus koskettaa meitä jokaista ja kaikkien tulisi saada turvallisuuteen liittyvää 
informaatiota mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellään.  
 
Turvainfovideoissa osaamiseni ja kehitykseni näkyy konkreettisesti. Tästä olen 
itsestäni ylpeä ja myös lehtoreiden palautteen perusteella kehitystä on tapahtu-
nut. Olen onnistunut tekemään ison ja merkittävän työn lehtorien tuella ja tulos 
on nähtävissä valmiissa turvainfovideoissa. Olen kantanut oman korteni kekoon 
ja tehnyt opinnäytetyön, josta on aitoa hyötyä viittomakielisille. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Dvd, sisältäen kaikki turvainfovideot 
 
 
Liite 2. Turvainfovideo A-rakennuksen selostuksen käsikirjoitus 
 
"Tervetuloa seuraamaan Pelastusopiston turvainfoa. Tämän videon tarkoituk-
sena on antaa teille toimintaohjeita ja opastusta hätätilanteiden varalle koskien 
Pelastusopiston A-rakennusta. 
 
A-rakennus on Pelastusopiston päärakennus ja se sijaitsee tässä. Rakennuk-
sen osoite on Hulkontie 83, 70820 Kuopio, rakennus A. A-rakennuksen kokoon-
tumispaikka sijaitsee pääportin viereisellä parkkipaikalla. Huomioithan, että pe-
lastuslaitoksen hälytysajoneuvoja liikkuu Pelastusopiston piha-alueella. 
 
Seuraavaksi siirrymme A-rakennuksen pohjakerrokseen. Pohjakerroksessa, 
jossa sijaitsee liikuntasali ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden sosiaalitilat, löy-
tyvät seuraavat poistumistiet, jotka näkyvät kuvassa nyt. Pohjakerroksen alku-
sammuttimet, paloilmoitinpainikkeet ja ensiapuvälineistö on sijoitettu seuraaville 
paikoille. Nyt siirrymme ensimmäiseen kerrokseen eli katutasoon. Ensimmäi-
sessä kerroksessa, jossa sijaitsee pääaula, auditorio ja ruokala, löytyvät seu-
raavat poistumistiet, jotka näkyvät kuvassa nyt. Huomioithan, että kerroksesta 
pääsee poistumaan myös F-rakennuksen puolelle. Ensimmäisen kerroksen al-
kusammuttimet, paloilmoitinpainikkeet ja ensiapuvälineistö on sijoitettu seuraa-
ville paikoille. Toisesta kerroksesta löytyy seuraavat poistumistiet, jotka näkyvät 
kuvassa nyt. Toisen kerroksen alkusammuttimet, paloilmoitinpainikkeet ja en-
siapuvälineistö on sijoitettu seuraaville paikoille. 
 
Pane merkille poistumistie-opasteet, alkusammutusvälineet, paloilmoitinpainik-
keet sekä ensiapuvälineistö liikkuessasi rakennuksessa, jotta osaat käyttää lä-
hintä poistumistietä tarpeen vaatiessa ja löydät tarvittavat välineet ensitoimenpi-
teiden suorittamiseksi. 
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Hätätilanteesta ilmoitetaan Pelastusopistolla kuulutuksella. Pysy rauhallisena ja 
noudata saamiasi ohjeita. Poistumiskehotuksen saatuanne siirtykää välittömästi 
merkittyjen poistumisteiden kautta kokoontumispaikalle. Hätätilanteen aikana 
hissien käyttö on kielletty. 
 
Mikäli havaitset itse hätätilanteen, pyri pelastamaan vaarassa olevat, vaaranta-
matta kuitenkaan omaa henkeäsi. Siirry tarvittaessa turvalliseen paikkaan ja 
soita 112. Kerro mitä on tapahtunut, ja kuuntele sekä noudata annettuja ohjeita. 
Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 
 
Jos havaitset Pelastusopiston alueella jonkin turvallisuutta vaarantavan tekijän, 
niin ilmoitathan siitä välittömästi henkilökunnalle." 
 
 
